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  For the last 6 years， 4 cases of fracture of the penis were experienced． Ninety－three
cases of the disease were collected from the japanese literature which appeared 1934 through





















































































































































2 吉 田ら18）（〃） 18
3 佐々木ら19）（1971） 39
4 片 山ら （1972） 33｛   〃
s） ！！ ）4sl 11
6     〃    3フ 勃起時の寝返り
講瓢鍛饗鉗乏鞭て
9  ”  22ゆ起薩を手で曲げる
10大原ら22）（〃）           42i 性交 中
11小野ら23・（〃）129勃起時の寝返り
エ2     〃    123 自慰行為中





18 自験例（〃）1451  ”llt i，l l耀劉
            E勃起陰茎を下に曲げる
階段で転倒し勃起纏をうつ1
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30 （37 ． 5％）
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 5．診断  問診，視診，および症状で推定は容易
であるが，白膜断裂部の触知あるいは手術により白膜
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